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This study aims to examine and analyze the effect of the size of political 
parties carrying pairs of candidates, the competence of campaign fund managers, 
and the amount of campaign funds for pairs of candidates on the compliance 
reporting of campaign funds for pairs of candidates for Governor and Deputy 
Governor, Regent and Deputy Regent, and Mayor and Deputy Mayor 
participating in the Pilkada in West Sumatra 2020. This study uses multiple 
linear regression analysis. The data used consists of primary data and secondary 
data. Primary data were collected through research questionnaires, while 
secondary data in the form of reports on campaign funds for pairs of candidates 
and data on the number of seats for political parties carrying pairs of candidates 
were obtained from the General Election Commission (KPU) of West Sumatra. 
The number of respondents in this study consisted of 34 pairs of candidates from 
49 pairs of candidates participating in the 2020 West Sumatra Pilkada. This 
study found that the size of the political party carrying the pair of candidates, the 
competence of campaign fund managers and the amount of campaign funds did 
not significantly affect the compliance of reporting campaign funds for candidate 
pairs. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 
partai politik pengusung pasangan calon, kompetensi pengelola dana kampanye, 
dan besaran dana kampanye pasangan calon terhadap kepatuhan pelaporan dana 
kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota peserta Pilkada Provinsi Sumatera Barat 
tahun 2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang 
digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan 
melalui kuesioner penelitian sedangkan data sekunder berupa laporan dana 
kampanye pasangan calon dan data jumlah kursi partai politik pengusung pasangan 
calon diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. 
Jumlah responden pada penelitian ini terdiri atas 34 pasangan calon dari 49 
pasangan calon peserta Pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Penelitian ini 
menemukan bahwa ukuran partai politik pengusung pasangan calon, kompetensi 
pengelola dana kampanye dan besaran dana kampanye tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon. 
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